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STl!DT PROT07.0A DARAII PADA IT!K MOJOSARI (Ana.''J!lmni<'u: 'lANG 
!)lP(YlONG Dl PASAR TRAD1SlI)NM KOTA SURM1AYA 
'1URCAHYO 
ABSlRAK 
Peneiitirm wi bertujuan untt;k mengctanlli prt:\'uiensi IOfek;:;i protowu 
damh pada itik Mojosari yang dipotong- di pasar tradislOnal ko1a Surabaya, 
se~ingga nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi bag! pengcndalian 
p.::nyakit. 
Pada penclitian mi digunaksr 125 sampcl preparat ula;;; darah itik 
Mojosari yang bera;;;a! dari pasar tmdisional Keputran, Wonokromo, Kembung, 
Pucar Kehng, Dukllh di wilayah kOHl Surahaya. Jumlah sampel ma~ir.g-masjng 
p..')sar sebanyak 25 sampcL Darah diambil dari mk yang discmbellh kcmudicm 
dibuat ulasan pada gelas obyek Setelah kering ditlksasi rlengan metanol absolut 
sclama 3 menit, kemudian diwamai dengan iarutan Giemsa lO~i Untuk 
idcntit1kasi protozoa darah dilakukan pemeriksaan secara nllkroskopis dengan 
pcmbesaran !OOOX. 
Hasi! Pcnelitian menunjukkan prcvaJensl infcksl protozoa darah pada itik 
Mojosari di pasar traoisionaJ kcta Surabaya sebesar 61,6':\'0. Spesies pmtozoa 
datal; yang dllcmukan ~,,,itu j'/asf)mJ:um vI' dan i.t!ucoq'/o:;or))l ''',0 
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